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③「状況に応じた暴力（situational couple violence, SCV）」：双方が非暴力的，被支配的。使
う暴力もマイナーなものが多く，支配的でない。
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Practical Intervention Models to Prevent Elder Abuse: 
A Focus on the Relationships Between Abusers and the Home-bound Elderly
YAMAGUCHI, Koji 
Cases involving abuse of the elderly invariably give rise to the following question: Why do 
caregivers commit abuse? Abuse is not a spontaneously occurring phenomenon, but should be 
understood in terms of causes and effects. In essence, abuse occurs when an abuser commits an abusive 
act, and does not occur when they do not. Abuse against the elderly occurs when their caregivers 
commit abuse. However, why does such abuse occur? While this is a basic question, answering it is not 
straightforward. 
This paper presents outcomes produced by the “Investigative Committee into Intervention Models 
against Elder Abuse,” which classified the causes of elder abuse and outlined support measures. 
Through case studies of abuse of elders by their caregivers, the report uses the concepts of “power” and 
“control,” which are commonly used to understand the occurrence of domestic violence, to understand 
how the relationship between abuser and abused, in addition to the abuser themselves, lead to abuse.
The outcomes mentioned above first categorize the causes of elder abuse according to type 
and second, suggest ways in which caregivers might be supported using specific support tools in 
accordance with specific causes of abuse. These efforts aim to contribute to the support of caregivers. 
